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Le Mans – Abords de l’enceinte
gallo-romaine
Surveillance de travaux et sauvetage urgent (1993)
Pierre Chevet
1 Avec l’achèvement des travaux de restauration de l’enceinte gallo-romaine, entre la
tour du Tunnel et la tour des Pans de Gorron, les préoccupations de la Ville du Mans se
portent  désormais  sur  l’aménagement  de  l’esplanade  s’étendant  entre  l’ouvrage
antique et les quais de la Sarthe.
2 Une réflexion autour de cette mise en valeur avait conduit les services municipaux (et
notamment le service des Espaces verts) à proposer un projet d’aménagement de cet
espace, utilisé actuellement comme parking.
 
Principaux éléments du projet « espaces vert »
3 L’idée générale sous-tendant le projet consistait à dégager le pied de l’enceinte, afin
que celle-ci soit visible dans son intégralité depuis les quais de la Sarthe, toute proche.
Le postulat selon lequel les rangs de libage décorés étaient hors sol à l’époque antique
déterminait la cote du projet fini au pied de l’ouvrage.
4 Un profil en pente douce vers les quais, ménageant une vision d’ampleur sur le mur,
s’étendait à l’ensemble de l’esplanade, avec un couvert végétal bas.
5 Dans son esprit  général,  le  projet paraissait  compatible avec l’idée que l’on pouvait
avoir des abords d’un tel ouvrage défensif : un glacis en légère pente, s’étendant jusqu’à
la rivière.
6 Sa réalisation impliquait  d’importants travaux de déblaiement,  sur parfois plusieurs
mètres, en particulier devant la tour des Pans de Gorron.
7 Afin d’évaluer l’impact des terrassements sur le potentiel archéologique conservé dans
ce  secteur,  une  opération  de  diagnostic  a  été  conduite  par  le  Service  régional  de
l’archéologie.
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Principaux éléments issus du diagnostic archéologique
8 Comme il était à prévoir, la dense occupation, dont ce quartier est le siège depuis le XIIe-
XIIIe s.  jusqu’à la période contemporaine, détermine de très grosses perturbations du
sous-sol,  notamment  par  le  biais  de  caves,  nombreuses  et  souvent  très  profondes
(parfois jusqu’à 3,50 m).
9 Quoiqu’il  en  soit,  le  développement  du  bâti,  en  façade  de  l’ancienne  rue  Denfert-
Rochereau, qui longe la muraille, ou adossé à l’enceinte elle-même, a respecté entre ces
deux lignes de construction, une bande de terrains moins perturbée car le plus souvent
occupée  par  des  jardins.  De  même,  l’emplacement  de  la  rue  Denfert-Rochereau
constitue une zone privilégiée où le potentiel archéologique est important.
10 Cette situation a permis de mettre au jour des lambeaux d’occupation médiévale ou
moderne, confirmant l’installation d’un bâti dense dès le XIIIe s., période qui correspond
à la construction, sur le bord de Sarthe, d’une seconde enceinte protégeant le quartier
situé entre le rempart antique et la rivière (enceinte des Tanneurs).
11 L’élément fondamental  et  inattendu mis  en évidence durant  les  prospections est  la
découverte  de  niveaux  antiques  (voie  et  habitat),  relativement  bien  structurés  et
conservés, malgré un morcellement important, à une cote altimétrique supérieure à
celle des rangs de libage du mur. Dès lors, il convenait de reconsidérer nos hypothèses
sur la topographie de l’espace s’étendant, à l’époque antique, au pied de l’enceinte.
12 La suite du diagnostic a permis de valider l’existence d’un vallum (sorte de douve) au
pied de l’ouvrage.
13 Dans cette situation, les deux poternes (Tunnel et Pans de Gorron) très encaissées, ne
pouvaient communiquer avec la rivière que par des « chemins creux », qui ont pu être
mis en évidence durant l’intervention.
14 Au regard des quelques éléments exposés ci-dessus, le projet initial perdait donc son
crédit, puisqu’il conduisait à la destruction de vestiges, et, ignorant l’existence d’une
douve, générait une topographie qui n’avait jamais existé.
15 Une attention toute particulière a été portée à l’environnement d’une fontaine toujours
en  activité  et  connue  dès  le  Moyen Âge  (fontaine  de  l’Hôpiteau).  Les  sondages  ont
permis de mettre en évidence le fait que ce petit édifice s’alimentait à partir d’un dalot
antique, ponctuellement réparé à des périodes plus récentes.
16 D’autre  part,  un  aqueduc  antique  a  pu  être  mis  au  jour  en  arrière  de  la  fontaine
actuelle. Bien que coupée au niveau de cette fontaine, il y a de bonnes raisons de penser
que cette seconde conduite alimentait,  durant les IIe et  IIIe s.,  un édifice public dont
quelques vestiges ont pu être découverts à une dizaine de mètres de là.
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Fig. 1 – Vestiges d’édifice public antique, près de la fontaine de l’Hôpiteau
Cliché : P. Chevet (Afan).
17 Sur ce bâtiment profondément encaissé, des maçonneries plus récentes, supportant les
murs de caves modernes, sont interprétées comme les restes de constructions du haut
Moyen Âge.  Elles  corroborent  les  textes  anciens  qui  décrivent  une  occupation  du
secteur dès la fin du VIe s. et surtout au VIIIe s.
18 La suite du diagnostic s’est attachée à découvrir des éléments de topographie antique,
afin de proposer un nouveau projet d’aménagement du secteur, tendant à restituer le
glacis défensif du Bas-Empire.
19 Les  nouveaux  profils  suggérés,  relativement  contraignants  par  certains  aspects,
attendent la décision des élus.
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